




OBITOS E NASCIMENTOS (vivos e mortos), POR HORAS
1925 a 1928
8'7
OBITOS ASCIMENr['OS VIVOS I·jMeH1TOS
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Total (los obitos B7G,')
Total dos naseimelltos vivos . 2:\924
Total dos nascimelltos Jno1'tos 1;>,44
'1'otal geral dos nascimentos , .
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